

































































































促 “川蔡通话”送其１４ 万美元》，环球网２０１６－１２－７，ｈｔｔｐ：／／ｗｏｒｌｄ．ｈｕａｎｑｉｕ．ｃｏｍ／ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ／２０１６－１２／９７８４８４９．ｈｔｍｌ （２０１８－
５－３）； 《美媒：策划 “川蔡通话”实则美共和党大佬杜尔》，环球网２０１６－１２－７，ｈｔｐ：／／ｔａｉｗａｎ．ｈｕａｎｑｉｕ．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃｌｅ／２０１６－１２／
９７８４４４９．ｈｔｍｌ （２０１８－５－３）。


















































































































































《华盛顿新智库相继成立为台湾发声》，美国之音网站，２０１６ 年８ 月２７ 日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｖｏａｃａｎｔｏｎｅｓｅ．ｃｏｍ／ａ／ｔｃ－ｄｃ－
ｎｅｗ－ｔａｉｗａｎ－ｔｈｉｎｋ－ｔａｎｋ－ｔｏ－ｌａｕｎｃｈ－ｉｎ－ｄｃ／３４８４７７５．ｈｔｍｌ （２０１８－１－１）。
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》，美国之音中文版，２０１６ 年９ 月１７ 日，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｖｏａｃｈｉｎｅｓｅ．ｃｏｍ／ａ／
ｇｌｏｂａｌ－ｔａｉｗａｎ－ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ－２０１６０９１７／３５１３２５４．ｈｔｍｌ （２０１８－１－１）。
ＳＣＯＯＰ 编辑部：《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》，台湾 “ＳＣＯＯＰ 网
站”，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｃｏｏｐｔｗ．ｃｏｍ／７３３７／％Ｅ８％８Ｆ％ＡＦ％Ｅ５％ＢＡ％９Ｃ％Ｅ６％９Ｃ％８０％Ｅ５％Ａ４％Ａ７％Ｅ６％９９％ＢＡ％Ｅ５％ＢＡ％ＡＢ％
Ｅ５％８９％Ｂ５％Ｅ６％９６％Ｂ０％Ｅ５％Ｂ１％８０，２０１６年９月１６日 （最后访问：２０１８－１－２８）。
早在陈水扁执政时期，民进党当局为了进一步推动 “文化台独”，将海外侨胞分成 “华侨”和 “台侨”，将加入美国国籍的台




























































































































































































































ｂｌｏｇ／ｇｌｏｂａｌ－ｔａｉｗａｎ－ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（２０１８－１－１）； 《全球台湾研究中心下月在华府开幕》，苹果日版网，２０１６ 年８ 月３０ 日，ｈｔｔｐｓ：／／
ｔｗ．ａｐｐｌｅｄａｉｌｙ．ｃｏｍ／ｎｅｗ／ｒｅａｌｔｉｍｅ／２０１６０８３０／９３８５３３／ （２０１８－１－１）。
《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》。
《“强化美台关系愿景交棒给下一代”全球台湾研究中心华府揭幕》，风传媒网站，２０１６ 年９ 月１５ 日，ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｓｔｏｒｍ．ｍｇ／ａｒｔｉｃｌｅ／１６６５５４ （２０１８－１－１）。


























































绿 “台独”政党 “时代力量党”的 “立委”林昶
佐出席并发言，鼓动 “新组织扛起台湾走入国际
的新工作”〔３〕，林更是借此机会大力鼓噪台湾成
为所谓 “正常国家”，他表示 “我们看到战后大
部分的殖民地都已经成为一个正常的国家，但台
湾自己处理这个麻烦问题只处理了一半，只完成
了民主化的部分，但是要成为一个正常国家还需
要不断打拼。我相信所有支持台湾的外国友人和
全世界的台侨都会继续做台湾人的后盾，完成民
主化之后继续走向一个正常国家的目标，在国际
上以一个有尊严的正常国家身份与其他国家站在
一起”〔４〕。
６．为民进党当局提供最新的美国情资，建
４８
〔１〕
〔２〕
〔３〕
〔４〕
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》。
余东晖：《全球台湾研究中心华府揭幕　促美台关系》。
同上。
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》。
言献策。固然ＧＴＩ自我标榜为 “美国智库”，但
不论从其宗旨还是从其人员构成来看，其始终是
台湾民进党当局和绿营势力在海外的外围组织，
本质上是为 “台独”势力服务的，所以其最为重
要的一项工作便是为民进党当局提供最新的美国
情资，为民进党当局建言献策。２０１８年１月１０
日，ＧＴＩ副董事长胡兑昀等人率团访台，相继拜
会台湾地区领导人蔡英文、行政部门负责人赖清
德、民进党籍台中市长同时也是 “独派”智库
“正常国家促进会”召集人的林佳龙，“双方就国
际情势与区域经济交换意见”，ＧＴＩ向民进党当
局反馈美国相关情况，并为台湾拓展 “国际空
间”、突破 “外交困境”、经济与科技发展以及新
南向政策等建言献策。〔１〕
７．宣传分裂中国的 “台独”主张。民进党
一直以实现 “台湾最终独立”为其奋斗目标，因
而 “一中一台”就成为民进党当局 “外交”政策
的政治基础。〔２〕ＧＴＩ最重要也最常见的工作之
一就是在美国宣传其分裂中国的 “台独”主张，
公开宣传、行销 “两个中国”、“一中一台”等分
裂言行。例如，其董事长赖义雄就公开表示 “现
在在美国社会和台湾总是称台湾与中国的关系是
‘两岸的关系’，我觉得这是不正确的。两岸是什
么两岸？是法国跟英国的两岸？还是什么？”甚
至公开质疑 “台湾政府的陆委会，我觉得这就有
值得商讨的地方”。〔３〕与此同时，ＧＴＩ的荣誉主
席吴荣义更是直言，“通过ＧＴＩ，台湾将更往成
为一个正常国家的方向迈进”〔４〕。
（二）全球台湾研究中心对美国进行游说的
特征
自成立以来，ＧＴＩ便以 “见缝插针”的方式
对美国进行各种形式的政治游说，透过这些形形
色色的活动可以发现，ＧＴＩ在美国的游说活动
呈现出以下鲜明特征：
１．重点与全面相结合。从针对的目标和对
象来看，一方面 ＧＴＩ深知不论是从历史还是从
现实来看，美国国会对于台美关系的重要性都是
首屈一指的，因此仍将游说的重点放在国会上，
紧盯国会议员及其助手；另一方面 ＧＴＩ则根据
形势的变化和条件的允许情况，视情挖掘可以利
用的其他资源，重点是国务院官员、智库专家、高
校学者等可以对美国的对台政策施加影响的群体。
２．现实与长远相结合。一方面，ＧＴＩ始终
紧跟时事，围绕中美台三边互动的最新动态，推
动各类涉台议题的讨论和政策辩论，进而影响美
国对华政策和对台政策的议程设置；另一方面，
ＧＴＩ还立足长远，通过为美、台双方的科研人
员、青年学者等提供奖学金、常驻研究岗位等机
会，培养新生代的美国 “台湾通”和台湾 “美国
通”，以实现可持续发展。
３．官方与民间相结合。ＧＴＩ始终以对美游
说、提升美台关系为根本目的，一方面紧紧锁定
美国官方人士和具有官方背景的相关人员，将游
说的触角伸向可以对美国官方的政策制定产生影
响的一切人员，包括国会议员及其助手、国务院
官员以及智库专家等；另一方面，ＧＴＩ也积极扮
演台湾在美代言人的角色，努力开展公共外交工
作，通过把握美国媒体、非政府组织、普通民众
的特殊心理，向美国各界广泛宣传台湾的政策、
理念和价值观，塑造对台湾有利的舆论氛围和政
策环境。
４．吸收与传承相结合。从使用和依靠的力
量来看，ＧＴＩ一方面全盘接收了历史上台湾对
美游说的传统，重用在美国政学界具有政策影响
力的资深人士，包括美国现任和前任的国会议
５８
蔡英文执政以来台湾当局对美游说新变化
〔１〕
〔２〕
〔３〕
〔４〕
林谷隆：《林佳龙晤美国智库　盼助台突破外交困境》，中评网，２０１８年１月１０日，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｒｎｔｔ．ｃｏｍ／ｄｏｃ／１０４９／３／
６／６／１０４９３６６９２．ｈｔｍｌ？ｃｏｌｕｉｄ＝０＆ｋｉｎｄｉｄ＝０＆ｄｏｃｉｄ＝１０４９３６６９２＆ｍｄａｔｅ＝０１１０１４３４１０ （２０１８－１－１５）。
何仲山主编：《民进党当局执政四年大陆政策面面观》，海风出版社，２００６年版，第９３页。
《新智库启动：台湾议题在华盛顿有个 “家”》。
《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》。
员、政府官员，以及在美国具有声望、地位和影
响力的台侨，把他们当做自身且宝贵的资源；另
一方面，ＧＴＩ极为重视青年工作，不仅重用新一
代的台裔美国人，还积极培养年轻世代，以期
“把强化台美关系的愿景传承给下一代”。
五、结　　语
近年来，海外 “台独”势力积极串联，为民
进党蔡英文当局 “力抗大陆”和 “渐进台独”的
政策服务，以实现所谓 “推动台湾迈向更自由民
主争取更大的发展空间”。从２０１６年９月１４日
ＧＴＩ成立开始，虽然至今尚未满两年，但是这个
由民进党等岛内外 “台独”分子支持并操控的
“美国智库”自成立之日起，便利用其在美国注
册、拥有合法身份的 “天时”、位于美国首都华
盛顿智库林立之地的 “地利”以及拥有众多亲台
美籍官员学者的 “人和”这三大独特优势，紧紧
抓住国际大势和地区热点，利用美国换届选举和
特朗普上台初期美国对外战略调整、中美台三角
互动变化以及两岸关系波动的时机，积极活动，
践行民进党 “全民外交”、“学术外交”的理念。
不仅大力为民进党蔡英文当局 “站台”“发声”，
而且通过大肆游说在很大程度上影响了美国的对
台政策 〔１〕，与此同时坚守顽固的 “台独”立场，
协助蔡英文消解 “往台独方向移动的压力”，“建
立与国际接轨另一种形态的沟通管道”，以帮助
台湾 “拓展国际空间”。综合分析可以发现，
ＧＴＩ的发展势头和在美国的影响力有明显扩张
的趋势。对此，大陆方面不能掉以轻心，应予以
足够的重视。
Ｎｅｗ　Ｃｈａｎｇｅｓ　ｏｆ　Ｔａｉｗａｎ　Ｌｏｂｂｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｓｉｎｃｅ　Ｔｓａｉ　Ｉｎｇ－ｗｅｎ　Ｔｏｏｋ　Ｐｏｗｅｒ
———Ｔｈｅ　Ｃａｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
Ｃｈｕ　Ｂｉｎ
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　Ｔａｉｗａｎ　ａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓ　ｈａｖｅ　ｋｅｐｔ　ｓｔｒｏｎｇ　ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　ｌｏｂｂｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ｐａｓｔ
ｄｅｃａｄｅｓ．Ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｃｈａｎｇｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｓｉｔｕａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｒａｐｉｄ　ｐｏｗｅｒ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ　ｔｈｅ
Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｍａｉｎｌａｎｄ　ｉｎ　ｒｅｃｅｎｔ　ｙｅａｒｓ，ｔｈｅ　Ｔａｉｗａｎ　ａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓ　ｈａｖｅ　ｂｅｇｕｎ　ｔｏ　ｆｏｓｔｅｒ　ａ　ｎｅｗ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ
ｌｏｂｂｙｉｓｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ．Ａ　ｔｙｐｉｃａｌ　ｅｘａｍｐｌｅ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
（ＧＴＩ）ｂｙ　ｔｈｅ　Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　Ｐａｒｔｙ（ＤＰＰ）ａｎｄ　ｏｖｅｒｓｅａｓ“Ｔａｉｗａｎ　ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ”ｆｏｒｃｅｓ　ｉｎ
Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．ｏｎ　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１４，２０１６，ｗｈｉｃｈ　ｈａｓ　ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｍｕｃｈ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｆｒｏｍ　ｖａｒｉｏｕｓ　ｐｒｏ－Ｔａｉ－
ｗａｎ　ｆｏｒｃｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｗｉｔｈｉｎ　ｌｅｓｓ　ｔｈａｎ　ｔｗｏ　ｙｅａｒｓ．Ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｒｅｇａｒｄ，Ｔｈｅ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｍａｉｎｌａｎｄ
ｍｕｓｔ　ｋｅｅｐ　ａ　ｃｌｏｓｅ　ｅｙｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＧＴＩ’ｓ　ｆｕｔｕｒｅ　ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ　ａｎｄ　ｇｒｏｗｉｎｇ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　Ｐａｒｔｙ（ＤＰＰ），ｌｏｂｂｙ，ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ，Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｉｗａｎ　Ｉｎｓｔｉ－
ｔｕｔｅ（ＧＴＩ）
Ａｕｔｈｏｒ：Ｃｈｕ　Ｂｉｎ　ｉｓ　ａ　Ｐｈ．Ｄ．ｃａｎｄｉｄａｔｅ　ａｔ　Ｔａｉｗａｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ａｎｄ　ａ　ｍｅｍ－
ｂｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃｒｏｓｓ－Ｓｔｒａｉｔ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ．
６８
〔１〕 《延续台湾本土化命脉　提升强化台美关系　全球重要舆论焦点　华府最大智库创新局》。
